


































































2 : 1996年からは連鎖価格、 80~95年度は93SNA，それ以前については68SNA。




































































































































































































































































































60-74年度 1.963 5.767 60年度 8.82 
74-85年度 1.658 1.979 74年度 3.0 
85-92年度 1.240 1.226 85年度 2.54 
92-0C年度 1.061 1.075 0年度 2.51 











































































































8 内閣府 第4回「構造変化と日本経済J専門調査会議事録および参考資料 2008年4月
1 樋口美雄・児玉俊洋・阿部正治 (2005)，労働市場設計の経済分析」東洋経済新報社
10 樋口美雄・八代尚宏十日本経済研究センター (2006)，人事経済学と成果主義」日本評論社
11 伊丹敬之 (2000)r日本烈コ ポレートガパナンス』日本経済新聞社
12.厚生労働雀『労働白書』各年版
13 厚生労働省『労働経済の分析』各年版
労働分配率の実相~抑えられてきた賃金 55 
14 総務省統計局『労働力調査年報」各年版
15 内閣府経済社会総合研究所編『国民経済計算年報J各年版
16.大蔵省「財政金融統計月報法人企業統計年報特集」各年版
<参考サイト>
財務省、内閣府、連合、日本経営者団体連合、厚生労働省、 OECDなど
